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A importância da água é permanente durante todo o ciclo da cultura do milho, embora possam ser
reconhecidos períodos críticos de maior dependência, como a fase de germinação. Diante disso, a adoção de
tecnologias que visem diminuir os problemas causados por fatores de estresse e que possibilitem o
estabelecimento rápido e uniforme das plântulas de milho, torna-se relevante do ponto de vista prático e
econômico. O objetivo do trabalho foi estudar o efeito de produtos com efeito de reguladores de crescimento
vegetal aplicados em sementes de milho, em condição de déficit hídrico, na germinação e no desempenho
inicial de plântulas. Para tanto, foi desenvolvido experimento no delineamento inteiramente casualizado,
com quatro repetições, em esquema trifatorial, híbridos de milho (Pioneer 30F53H, Pioneer 30F53 e
CD393); reguladores do crescimento vegetal (ácido giberélico (Pró-gibb), tiametoxam (Cruiser®), 0,009%
citocinina, 0,005% giberelina e 0,005% de auxina (Stimulate®) e testemunha) e potenciais hídricos (zero e -
0,3 MPa), simulados com solução de PEG 6000. Avaliou-se em laboratório as variáveis: germinação,
primeira contagem e índice de velocidade de germinação, comprimento e fitomassa seca de plântulas; sendo
que as duas últimas variáveis também avaliadas em casa de vegetação. O efeito dos produtos com efeito de
regulador do crescimento vegetal dependem do hibrido testado. Em condições normais, as substâncias com
efeitos de reguladores de crescimento não afetam a germinação das sementes, enquanto que em condições
de déficit hídrico a estimulam. Ácido giberélico e stimulate promovem maior velocidade de germinação
tanto em condições normais, quanto em condições de estresse. Em casa de vegetação o Stimulate promoveu
maior massa seca de raiz e total de plântulas.
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